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Kalimantan Timur merupakan sebuah provinsi di Indonesia dengan berbagai sumber daya alam 
yang terkandung didalamnya. Tetapi dengan adanya potensi tersebut ternyata pertumbuhan 
ekonomi tidak sejalan dengan baik, bahkan beberapa di tahun tertentu menunjukkan angka yang 
minus. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut adalah ketidakstabilan harga global 
terutama sektor tambang batubara yang akan berdampak pada sektor lain. Karena dilihat dari 
kondisi geologi sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengandung mineral bahan 
tambang. Dari penelitian ini bertujuan: 1) Bagaimanakah tren pertumbuhan ekonomi wilayah di 
setiap kabupaten/kota? 2) Apa yang menjadi sektor unggulan dalam ekonomi wilayah Kalimantan 
Timur? 3) Bagaimanakah ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah yang terjadi di provinsi 
Kalimantan Timur? Metode penelitian ini menggunakan analisis data sekunder. Dari data 
sekunder tersebut dianalisis menggunakan pertumbuhan ekonomi, Tipology Klassen, Locationt 
Quotient (LQ), dan Indeks Williamson.  
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi naik terjadi di Kota Bontang. 
Tren pertumbuhan ekonomi stabil (fluktuatif) terjadi di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan 
Kabupaten Mahakam Ulu. Tren pertumbuhan menurun terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. 
Selain itu juga terjadi perubahan tren pertumbuhan ekonomi dari awal terjadi penurunan kemudian 
bisa mengalami kenaikan. Hal ini terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Timur. Terdapat beberapa sektor 
unggulan di setiap kabupaten/kota, yaitu Kota Balikpapan dengan sektor unggulan industri 
pengolahan, konstruksi, transportasi, akomodasi, komunikasi, jasa keuangan, dan real estate. 
Kabupaten Berau dengan sektor unggulan pertambangan, perdagangan, transportasi, real estat, 
dan jasa kesehatan. Kota Bontang dengan sektor unggulan transportasi, real estate, dan jasa 
perusahaan. Kabupaten Kutai Barat dengan sektor unggulan pertambangan, konstruksi, 
perdagangan, administrasi pemerintahan, dan jasa kesehatan. Kabupaten Kutai Timur dengan 
sektor unggulan pertambangan. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sektor unggulan pertanian. 
Kabupaten Mahakam Ulu dengan sektor unggulan transportasi. Kabupaten Paser dengan sektor 
unggulan pertambangan. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sektor unggulan konstruksi dan 
administrasi pemerintahan. Kota Samarinda dengan sektor unggulan pengadaan listrik, pengadaan 
air, akomodasi, jasa keuangan, real estate, dan jasa lainnya. Dalam kinerja pembangunan ekonomi 
tahun 2011-2019 provinsi Kalimantan Timur masih terjadi ketimpangan antar wilayah. Meskipun 
nilai IW setiap tahun terjadi penurunan sampai 0,48 tetapi rata-rata menunjukkan nilai IW masih 
0,54 yang artinya masih dikatakan ketimpangan tinggi. Hal ini terjadi karena pembangunan 
terpusat pada daerah-daerah yang telah maju dan setiap daerah memiliki kandungan sumber 
daya yang berbeda, seperti Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Timur. 
 






East Kalimantan is a province in Indonesia with various natural resources contained therein. 
But with this potential, it turns out that economic growth is not in line well, even in certain 
years it shows a minus figure. The factor affecting this problem is the instability of global 
prices, especially the coal mining sector which will have an impact on other sectors. Because 
seen from the geological condition, most of East Kalimantan Province contains mineral 
minerals. This research aims: 1) What is the trend of regional economic growth in each district 
/ city? 2) What are the leading sectors in the economy of the East Kalimantan region? 3) How 
is the imbalance that occurs in an area in the province of East Kalimantan? This research 
method uses secondary data analysis. The secondary data were analyzed using economic 
growth, Klassen Typology, Location Quotient (LQ), and Williamson Index. 
From these results indicate that an upward trend in economic growth occurred in Bontang City. 
The trend of stable (fluctuating) economic growth occurred in Samarinda City, Balikpapan 
City, and Mahakam Ulu Regency. The downward trend in growth occurred in Penajam Paser 
Utara District. In addition, there is also a change in the trend of economic growth from the 
beginning of a decline to then an increase. This happened in West Kutai Regency, Paser 
Regency, Kutai Kartanegara Regency, Berau Regency, and East Kutai Regency. There are 
several leading sectors in each district / city, namely the City of Balikpapan with the leading 
sectors in the manufacturing, construction, transportation, accommodation, communications, 
financial services and real estate industries. Berau Regency with its leading sectors in mining, 
trade, transportation, real estate and health services. Bontang City with its leading sectors of 
transportation, real estate and corporate services. West Kutai Regency with its leading sectors 
in mining, construction, trade, government administration and health services. East Kutai 
Regency with the leading mining sector. Kutai Kartanegara Regency with its leading 
agricultural sector. Mahakam Ulu Regency with its leading transportation sector. Paser 
Regency with the leading mining sector. Penajam Paser Utara Regency with its leading sectors, 
construction, and government administration. Samarinda City with its leading sectors of 
electricity supply, water supply, accommodation, financial services, real estate and other 
services. In the performance of economic development in 2011-2019, East Kalimantan 
province still has imbalances between regions. Even though the IW value has decreased every 
year to 0.48, on average it shows the IW value is still 0.54 which means it is still said to be 
high inequality. This occurs because development is centered on areas that have been 
developed and each region has a different resource content, such as Samarinda City, Bontang 
City, and East Kutai Regency. 
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